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Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki pengaruh variasi media 
carburizing terhadap kekerasan dan struktur mikro dari baja karbon 
rendah pada proses pack carburizing. Proses pack carburizing banyak 
digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik baja yang memerlukan 
permukaan yang keras tetapi tangguh dibagian dalam. Pada penilitian ini 
media carburizing yang digunakan adalah arang bambu. Dalam penelitian 
ini proses carburizing dilakukan pada temperatur 900 derajat dengan 
waktu penahanan 2 jam dengan media arang bambu. Hasil perbandingan 
kekerasan, nilai kekerasan yang paling tinggi terdapat benda kerja yang 
di shaker mill dengan nilai rata-rata kekerasan material sebesar 184,44 
HVN. Dibandingkan dengan nilai benda kerja yang di mesh 200. dengan 
nilai rata-rata kekerasan material sebesar 92,16 HVN. Dengan demikian 
perlakuan benda kerja yang dicarburizing mempengaruhi kekerasan pada 
material.   
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ABSTRACT 
This research was conducted to investigate the effect of variations 
in carburizing media on the hardness and microstructure of low carbon 
steel in the pack carburizing process. The carburizing pack process is 
widely used to improve the mechanical properties of steel which requires a 
hard but tough surface on the inside. In this research the carburizing 
media used is bamboo charcoal. In this study the carburizing process was 
carried out at a temperature of 900 degrees with a holding time of 2 hours 
with bamboo charcoal media. The results of the comparison of hardness, 
the highest value of violence is a workpiece in the shaker mill with an 
average value of material hardness of 184.44 HVN. Compared with the 
value of workpieces in mesh 200. with an average value of material 
hardness of 92.16 HVN. Thus the treatment of workpieces that are 
carburized affects the hardness of the material. 
Keywords: Carburizing, Bamboo Charcoal, Material Hardness 
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